
































































































































































































































































(1) w爪庄日報』昭和 4年~5 年。
(2) W東印度日報』昭和12年~16年。
(3) 後藤乾ー『昭和期日本とインドネシア」勤草書房， 1986年。
(4) 小島勝「南洋における日本人学校の動態J W東南アジア研究~ 18巻3
号， 1980年12月。
(5) ジャガタラ友の会編『ジャガタラ閑話ーー蘭印時代邦人の足跡』昭和5
年。
(6) 矢野暢 wr南進」の系譜』中央公論社，昭和50年。
(7) 外務省通商局『蘭領東印度事情』大正13年。
(8) 竹越輿三郎『南国記』二西社，明治43年。
(9) 大林太郎編『文化摩擦の一般理論』厳南堂書底，昭和57年。
(10) 青木保『異文化遊泳』新曜社，昭和60年。
〈大学院前期課程修了・パジャジャラン大学講師〉
